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章に続く「理性」章の B と C で展開される近代的個人を生み出す条件となる．




































































































































































































































































































































































































































































に 乗 り 出 す の で あ る．」（ カ ッ コ の 中 は 著 者 ）（Robert B, Pippin, Hegels Practical Philosophy: 
















Walter Jaeschke, Hegel Handbuch Leben-Werk-Wirkung, Verlag J. B. Metzler, 2003, S. 188. また，
ボンジーペンは，「理性」章で「ヘーゲルは，生命と自己意識について自分が理解したものを当時の
自然科学や主体性論と対決させている」といい，さらにこの主体性論は，ロマン主義者の美しき魂の
解釈から生まれたものだという（Wolfgang Bonsiepen, Einleitung zu Ph?nomenologie des Geistes, 












５．ヘーゲル『精神現象学』の引用については，G. W. F. Hegel, Gesammelte Werke, Bd. 9, Felix 






後者においては私の対私存在，つまり私の人格を見ているのである」（G. W. H. Hegel, Gesammlte 




８．G. W. F. Hegel, Werke, Bd. 2, Surkamp Verlag, 1970, S. 81
９．G. W. F. Hegel,ibid.
10．G. W. F. Hegel, Gesammelte Werke, Bd. 8, Felix Meiner 1976, S. 263








として捉えている（Terry Pinkard. Hegels Phenomenology; The Sociality of Reason, Cambridge 
University Press, 1994）．またカインズは，この個所をカントの実践哲学との対決の場面として解釈
し て い る（Philip J. Kain, Hegel and the Other; A Study of the Phenomenology of Spirit, State 
University of New York Press, 2005）．また，小屋敷琢己「懐疑と狂気そして絶望　　行為する理性
は錯乱に陥る」（『ヘーゲル哲学研究』Vol. 12, 2012 年）では，こうした文学作品の登場人物（とくに
『群盗』のカール・モーア）に焦点を当てて，「理性」章 B の叙述を読み直している．Marcos 
Bisticas-Cocoves, The Path of Reason in Hegels Phenomenology of Spirit, in, hers. von, Dietmar 
Kohler und Otto Poggeler, in, G. W. F. Hegel Phänomenolgie des Geistes, Akademie Verlag, 2006
も「理性」章 B に焦点を当てた優れた解説を行っている．
14．イポリット『ヘーゲル精神現象学の生成と構造（上）』市倉宏祐訳，岩波書店，1973 年， 380 頁以下．
15．ジープは，「快楽と必然性の経験の特質は……理性のあらゆる形態にとって原理的に妥当している」




Verachte nur Vernunft und Wissenschaft, 
Des Menschen allerh?chste Kraft.
La? nur in Blend- und Zauberwerken
Dich von dem Lugengeist best?rken,
So hab □ ich dich schon unbedingt ---
19
近代的個人とは何か
Ihm hat das Schicksal einen Geist gegeben,
Der ungeb?ndigt immer vorw?rts dringt,
Und dessen ?bereiltes Streben
Der Erde Freuden ?berspringt.
Den schlepp' ich durch das wilde Leben,
Durch flache Unbedeutenheit,
Er soll mir zappeln, starren, kleben,
Und seiner Uners?ttlichkeit
Soll Speis' und Trank vor gier?gen Lippen schweben;
Er wird Erquickung sich umsonst erflehn,
Und h?tt' er sich auch nicht dem Teufel ?bergeben,
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